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1.	  La	  ricerca	  sulle	  fon(	  
Le	  fon6	  
“Con	  il	  termine	  fon(	  si	  designano	  le	  tes(monianze	  del	  
passato.	  Sempliﬁcando	  al	  massimo,	  primarie	  sono	  le	  fon6	  
coeve	  al	  periodo	  che	  si	  intende	  studiare,	  secondarie	  quelle	  
successive,	  cos6tuite	  in	  primo	  luogo	  dalle	  opere	  prodo%e	  sul	  
periodo	  in	  ques6one.”	  	  
	  
VIDOTTO	  V.,	  Guida	  allo	  studio	  della	  storia	  contemporanea,	  Laterza,	  
Roma-­‐Bari	  2004,	  p.	  93	  
Le	  fon6	  
Fon(	  primarie	  
Un	  documento	  o	  informazione	  creato	  vicino/durante	  il	  fa%o/
evento	  che	  si	  sta	  analizzando.	  
In	  questo	  senso,	  primario	  non	  ha	  cara%eris6che	  qualita6ve	  
(superiore),	  ma	  semplicemente	  cronologiche.	  Si	  riferisce	  alla	  
creazione	  da	  parte	  di	  contributori	  primari.	  
	  
Fon(	  secondarie	  
È	  un’opera	  che	  tra%a	  di	  storia,	  come	  un	  libro,	  un	  ar6colo	  o	  
un	  sito	  web,	  costruito	  a	  par6re	  da	  una	  fonte	  primaria.	  
	  
Le	  fon6	  
Iden(ﬁcazione,	  accreditamento	  e	  ra(ng	  
	  
“Le	  fon6	  a=endibili	  sono	  quelle	  di	  autori	  o	  pubblicazioni	  
considerate	  come	  aﬃdabili	  o	  autorevoli	  in	  relazione	  al	  
sogge%o	  in	  esame:	  una	  fonte	  (un	  sito,	  un	  libro,	  ecc.)	  non	  va	  
considerata	  a%endibile	  in	  sé,	  ma	  in	  relazione	  al	  contesto	  e	  a	  
ciò	  per	  cui	  viene	  usata.”	  
	  
Wikipedia	  
	  	  
	  
	  
La	  ricerca	  sulle	  fon6	  nel	  processo	  
metodologico	  del	  designer	  
	  
1)	  Osservazione	  della	  realtà	  (guardare	  in	  modo	  ﬁnalizzato)	  
COME?	  Ricerca	  delle	  fon6,	  Osservazione	  dire%a,	  Sperimentazione	  di	  rilievo	  e	  rappresentazione,	  Raccolta	  
di	  da6	  e	  orientamento	  
2)	  Costruzione	  di	  modelli	  della	  realtà	  (sempliﬁcazione	  e	  sintesi	  della	  realtà)	  
COME?	  Conoscenza	  dei	  linguaggi	  della	  modellazione,	  Individuazione	  dei	  componen6	  principali	  di	  
cara%erizzazione,	  Sintesi	  ed	  eliminazione	  
3)	  Manipolazione	  dei	  modelli	  (momento	  crea6vo:	  la	  forma	  della	  realtà	  necessita	  
di	  misurarsi	  con	  altre	  forme	  possibili)	  
COME?	  Ispirazione	  alle	  componen6	  principali	  della	  proge%azione,	  Sintesi	  conce%uale,	  Rappresentazione	  
della	  realtà	  modiﬁcata	  
4)	  Valutazione	  pro	  e	  contro	  (le	  scelte,	  i	  confron6,	  le	  cri6che	  volte	  a	  interrompere	  
il	  ﬂusso	  o	  concre6zzare	  le	  scelte	  espresse)	  
COME?	  Analisi	  dei	  rischi,	  Analisi	  SWOT,	  Analisi	  cos6	  e	  tempi	  
5)	  Trasformazione	  in	  realtà	  (la	  forma	  proge%ata	  si	  materializza	  passando	  nelle	  
mani	  del	  processo	  industriale)	  
COME?	  Varie	  fasi	  dello	  sviluppo	  prodo%o	  
	  
CELASCHI	  F.,	  DESERTI	  A.,	  Design	  e	  innovazione,	  Carocci,	  Roma	  2007,	  p.	  39	  
	  	  
La	  ricerca	  sulle	  fon6	  nel	  processo	  
metodologico	  del	  designer	  
	  
1)	  Planning,	  Scoping	  and	  Deﬁni6on	  
Deﬁnizione	  dei	  parametri	  del	  proge%o	  
2)	  Explora6on,	  Synthesis	  and	  Design	  implica6on	  
Ricerca	  immersiva	  nel	  contesto	  e	  le	  implicazioni	  per	  il	  proge%o	  
3)	  Concept	  genera6on	  and	  Early	  prototype	  itera6on	  
Lo	  sviluppo	  dell’idea	  di	  proge%o	  a%raverso	  ahvità	  di	  co-­‐design	  e	  design	  genera6vo	  
4)	  Evalua6on,	  Reﬁnement	  and	  Produc6on	  
Tes6ng	  e	  rela6vi	  feedback	  
5)	  Launch	  and	  Monitor	  
Leggibilità	  del	  proge%o	  da	  parte	  del	  mercato	  e	  del	  pubblico,	  con	  rela6ve	  analisi	  e	  aﬃnamen6,	  laddove	  
necessari	  
	  
MARTIN	  B.,	  HANINGTON	  B.,	  Universal	  Methods	  of	  Design,	  Rockport,	  Beverly	  (MA)	  2012,	  p.	  
7	  
La	  ricerca	  sulle	  fon6	  nel	  processo	  
metodologico	  del	  designer	  
	  
1)	  Osservazione	  della	  realtà	  (guardare	  in	  modo	  ﬁnalizzato)	  
COME?	  Ricerca	  delle	  fon6,	  Osservazione	  dire%a,	  Sperimentazione	  di	  rilievo	  e	  rappresentazione,	  Raccolta	  
di	  da6	  e	  orientamento	  
2)	  Costruzione	  di	  modelli	  della	  realtà	  (sempliﬁcazione	  e	  sintesi	  della	  realtà)	  
COME?	  Conoscenza	  dei	  linguaggi	  della	  modellazione,	  Individuazione	  dei	  componen6	  principali	  di	  
cara%erizzazione,	  Sintesi	  ed	  eliminazione	  
3)	  Manipolazione	  dei	  modelli	  (momento	  crea6vo:	  la	  forma	  della	  realtà	  necessita	  
di	  misurarsi	  con	  altre	  forme	  possibili)	  
COME?	  Ispirazione	  alle	  componen6	  principali	  della	  proge%azione,	  Sintesi	  conce%uale,	  Rappresentazione	  
della	  realtà	  modiﬁcata	  
4)	  Valutazione	  pro	  e	  contro	  (le	  scelte,	  i	  confron6,	  le	  cri6che	  volte	  a	  interrompere	  
il	  ﬂusso	  o	  concre6zzare	  le	  scelte	  espresse)	  
COME?	  Analisi	  dei	  rischi,	  Analisi	  SWOT,	  Analisi	  cos6	  e	  tempi	  
5)	  Trasformazione	  in	  realtà	  (la	  forma	  proge%ata	  si	  materializza	  passando	  nelle	  
mani	  del	  processo	  industriale)	  
COME?	  Varie	  fasi	  dello	  sviluppo	  prodo%o	  
	  
CELASCHI	  F.,	  DESERTI	  A.,	  Design	  e	  innovazione,	  Carocci,	  Roma	  2007,	  p.	  39	  
	  	  
Osservazione	  della	  realtà:	  	  
Ricerca	  “desk”	  e	  “ﬁeld”	  
	  
“La	  ricerca	  cosidde=a	  ‘desk’	  consiste	  nella	  selezione	  e	  
individuazione	  minuziosa	  dell’insieme	  possibile	  di	  
informazioni	  già	  prodo%e	  da	  altri	  nel	  merito	  dei	  problemi	  e	  
dei	  se%ori	  coinvol6.	  
La	  ricerca	  ‘ﬁeld’,	  ossia	  sul	  campo,	  parte	  invece	  dal	  
presupposto	  che	  la	  migliore	  osservazione	  della	  realtà	  debba	  
avvenire	  dire%amente	  a	  cura	  del	  ricercatore	  a%raverso	  
metodi	  empirici	  e	  direh.”	  
	  
CELASCHI	  F.,	  DESERTI	  A.,	  Design	  e	  innovazione,	  Carocci,	  Roma	  2007,	  p.	  42	  
	  	  
Tipologie	  di	  ricerca	  sulle	  fon6	  
1)	  Ricerca	  bibliograﬁca	  
libri,	  ar6coli,	  saggi,	  riviste,	  …	  
	  
2)	  Ricerca	  in	  rete	  
si6,	  banche	  da6,	  archivi,	  …	  
	  
3)	  Ricerca	  sul	  campo	  
	  
Tipologie	  di	  ricerca	  sulle	  fon6	  
1)	  Ricerca	  bibliograﬁca	  
libri,	  ar6coli,	  saggi,	  riviste	  
	  
2)	  Ricerca	  in	  rete	  
si6,	  banche	  da6,	  archivi	  
	  
3)	  Ricerca	  sul	  campo	  
1.	  Ricerca	  bibliograﬁca	  
Tes(	  di	  taglio	  storico-­‐cri(co	  e	  teorico-­‐metodologico:	  saggi	  
cri6ci,	  saggi	  interpreta6vi,	  storie,	  cataloghi	  di	  mostre,	  ecc.	  
1.	  Ricerca	  bibliograﬁca	  
Monograﬁe	  di	  progeLs(	  (monograﬁe	  d’autore)	  o	  della	  
produzione	  (monograﬁe	  di	  aziende)	  
	  
1.	  Ricerca	  bibliograﬁca	  
Atlan(	  e	  dizionari	  
1.	  Ricerca	  bibliograﬁca	  
Manuali	  
1.	  Ricerca	  bibliograﬁca	  
Repertori	  
1.	  Ricerca	  bibliograﬁca	  
L’iper	  contemporaneo	  ovvero	  la	  cri(ca	  militante	  
h=p://www.designersandbooks.com/	  
“Designers	  &	  Books	  is	  an	  advocate	  for	  books	  as	  an	  important	  
source	  of	  inspira6on	  for	  crea6vity,	  innova6on,	  and	  
inven6on.	  The	  main	  way	  we	  do	  this	  is	  by	  publishing	  lists	  of	  
books	  that	  esteemed	  members	  of	  the	  interna6onal	  design	  
community	  iden6fy	  as	  important,	  meaningful,	  and	  forma6ve
—books	  that	  have	  shaped	  their	  values,	  their	  worldview,	  and	  
their	  ideas	  about	  design.	  This	  provides	  the	  direc6on	  for	  our	  
focus	  on	  books	  about	  architecture,	  fashion,	  graphic	  design,	  
interac6ve	  design,	  interior	  design,	  landscape	  architecture,	  
product	  and	  industrial	  design,	  and	  urban	  design	  (…).	  
Designers	  &	  Books	  launched	  in	  2011	  with	  55	  book	  lists	  and	  
678	  books.	  We	  add	  new	  book	  lists	  and	  books	  to	  the	  website	  
every	  week”.	  
1.	  Ricerca	  bibliograﬁca:	  citazioni	  e	  
riferimen6	  
Deyan	  Sudjic,	  Il	  linguaggio	  delle	  cose,	  Editori	  Laterza,	  
Roma-­‐Bari	  2009.	  
	  
	  
Ed.	  originale:	  The	  language	  of	  things,	  Penguin	  Books,	  
London	  2008.	  Traduzione	  di	  Stefano	  Veloh.	  
	  
1.	  Ricerca	  bibliograﬁca	  
Le	  riviste	  	  
-­‐  Di	  se=ore/(pologiche	  (Oﬃcelayout,	  Uﬃcio	  s6le,	  Il	  
bagno,	  ecc.)	  
-­‐  Divulga(ve	  (Elle	  Decor,	  Living	  Corriere	  della	  Sera,	  ecc.)	  
-­‐  Specialis(che	  (Abitare,	  Domus,	  Interni,	  Inventario,	  ecc.)	  
-­‐  Scien(ﬁche	  (Design	  Issues,	  Design	  Studies,	  Design	  and	  
Culture,	  in	  Italia:	  MD	  Journal,	  DIID,	  ecc.)	  
1.	  Ricerca	  bibliograﬁca	  
Le	  riviste	  specialis(che	  e	  scien(ﬁche	  in	  Italia	  
1.	  Ricerca	  bibliograﬁca	  
Le	  riviste	  specialis(che	  all’estero	  
1.	  Ricerca	  bibliograﬁca	  
I	  giornali	  internazionali	  (“The	  Guardian”	  –	  J.	  McGuirk	  e	  
“New	  York	  Times”	  –	  A.	  Rawsthorne)	  
1.	  Ricerca	  bibliograﬁca:	  citazioni	  e	  
riferimen6	  
Blinky	  Palermi,	  “Mi6	  d’oggi”,	  in	  Inventario,	  n.	  7,	  
2013,	  pp.	  58-­‐61.	  
	  
	  
Alice	  Rawsthorne,	  “Visionaries	  Falling	  Through	  the	  
Net”,	  in	  The	  New	  York	  Times,	  27	  se%embre	  2013,	  
p.	  2.	  
	  
	  
Tipologie	  di	  ricerca	  sulle	  fon6	  
1)	  Ricerca	  bibliograﬁca	  
libri,	  ar6coli,	  saggi,	  riviste	  
	  
2)	  Ricerca	  in	  rete	  
si6,	  banche	  da6,	  archivi	  
	  
3)	  Ricerca	  sul	  campo	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
Motori	  di	  ricerca	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
Motori	  di	  ricerca	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
Motori	  di	  ricerca	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
Portali,	  webzine	  (webmagazine),	  magazine	  online	  (social	  
network:	  ad	  es.	  FB,	  Twi=er),	  blog,	  APP	  (ad	  es.	  Flipbord)	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
Portali,	  webzine	  (webmagazine),	  magazine	  online	  (social	  
network:	  ad	  es.	  FB,	  Twi=er),	  blog,	  APP	  (ad	  es.	  Flipbord)	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
Portali,	  webzine	  (webmagazine),	  magazine	  online	  (social	  
network:	  ad	  es.	  FB,	  Twi=er),	  blog,	  APP	  (ad	  es.	  Flipbord)	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
Portali,	  webzine,	  magazine,	  blog	  
-­‐  this	  is	  colossal	  
-­‐  it’s	  nice	  that	  
-­‐  dezeen	  
-­‐  designboom	  
-­‐  Mocoloco	  
-­‐  Form	  
-­‐  Core77	  
-­‐  DesignPlayground.	  
-­‐  Design	  Milk	  
-­‐  booooooom.com	  
-­‐  Plaqorm	  Green	  
-­‐  Artribune	  
-­‐  …	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
This	  is	  colossal	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
It’s	  Nice	  That	  –	  Furniture	  Design,	  Product	  Design,	  etc.	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
Dezeen	  -­‐	  Design,	  Technology,	  etc.	  (Link)	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
Artribune	  –	  Proge=o,	  Design	  (even(,	  commen(	  e	  news)	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
Si(	  internet	  dei	  designer	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
Si(	  internet	  dei	  musei	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
Si(	  internet	  –	  musei	  (mainstream)	  
-­‐  Triennale	  di	  Milano	  (Milano)	  
-­‐  London	  Design	  Museum	  (Londra)	  
-­‐  Victoria	  and	  Albert	  Museum	  (Londra)	  
-­‐  Museum	  of	  Modern	  Art	  –	  MoMA	  (New	  York)	  
-­‐  Cooper	  Hewi%	  Na6onal	  Design	  Museum	  (New	  York)	  
-­‐  MAD	  Museum	  of	  Arts	  and	  Design	  (New	  York)	  
-­‐  21_21	  Design	  Sight	  (Tokyo)	  
-­‐  Mude	  Museu	  do	  Design	  e	  da	  Moda	  (Lisbona)	  
-­‐  Mudac	  (Losanna)	  
-­‐  Vitra	  Design	  Museum	  (Weil	  am	  Rhein)	  
-­‐  …	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
Si(	  internet	  dei	  musei	  –	  Molle=e	  da	  bucato	  (Triennale	  di	  
Milano,	  ﬁno	  al	  12	  novembre,	  a	  cura	  di	  Giulio	  IaccheL)	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
Si(	  internet	  delle	  scuole	  	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
Si(	  internet	  –	  scuole	  (mainstream)	  
-­‐  Cumulus	  (Interna6onal	  Associa6on	  of	  Universi6es	  and	  
Colleges	  of	  Art,	  Design	  and	  Media)	  
-­‐  Royal	  College	  of	  Art	  (Londra)	  
-­‐  Central	  Saint	  Mar6ns	  (Londra)	  
-­‐  Rhode	  Island	  School	  of	  Design	  –	  RISD	  (USA)	  
-­‐  Parson	  The	  New	  School	  for	  Design	  (USA)	  
-­‐  Design	  Academy	  Eindhoven	  (Olanda)	  
-­‐  Ecole	  Superieure	  d’Art	  et	  Design	  Saint	  E6enne	  (Francia)	  
-­‐  Ensci	  –	  Les	  Ateliers	  (Francia)	  
-­‐  Aalto	  University	  –	  School	  of	  Art	  and	  Design	  (Helsinki)	  
-­‐  …	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
Premi,	  even(	  e	  manifestazioni	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
Si(	  internet	  –	  premi,	  even(	  e	  manifestazioni	  (mainstream)	  
-­‐  Designer	  of	  the	  Year	  
-­‐  ADI	  Design	  Index	  
-­‐  Red	  Dot	  Award	  
-­‐  Design	  Miami/Basel	  
-­‐  Il	  Salone	  del	  Mobile	  di	  Milano	  
-­‐  …	  
2.	  Ricerca	  in	  rete:	  citazioni	  e	  
riferimen6	  
Sito:	  
Visitato	  il:	  
	  
	  
Installa6on	  with	  hundreds	  of	  bright	  yellow	  
ribbons	  ©	  natalie	  weiss	  
Sito:	  
Visitato	  il:	  
	  
	  
	  
	  
Tipologie	  di	  ricerca	  sulle	  fon6	  
1)	  Ricerca	  bibliograﬁca	  
libri,	  ar6coli,	  saggi,	  riviste	  
	  
2)	  Ricerca	  in	  rete	  
si6,	  banche	  da6,	  archivi	  
	  
3)	  Ricerca	  sul	  campo	  
3.	  Ricerca	  sul	  campo	  
-­‐  cataloghi	  prodoh	  
-­‐  pubblicità	  (stampa,	  web,	  cartellonis6ca)	  
-­‐  ﬁere,	  even6,	  mostre,	  premi,	  ecc.	  
-­‐  aziende	  
-­‐  showroom,	  alles6men6	  
-­‐  studi	  professionali	  
	  
Bacini	  di	  documentazione	  da	  poter	  citare	  o	  consultare	  in	  
cerca	  di	  riposte,	  o	  perché	  no,	  trovare	  ispirazione	  per	  un	  
proge%o.	  
3.	  Ricerca	  sul	  campo	  
3.	  Ricerca	  sul	  campo	  
3.	  Ricerca	  sul	  campo	  
3.	  Ricerca	  sul	  campo	  
3.	  Ricerca	  sul	  campo	  
La	  ricerca	  sulle	  fon6	  nel	  processo	  
metodologico	  del	  designer	  
	  
1)	  Osservazione	  della	  realtà	  (guardare	  in	  modo	  ﬁnalizzato)	  
COME?	  Ricerca	  delle	  fon6,	  Osservazione	  dire%a,	  Sperimentazione	  di	  rilievo	  e	  rappresentazione,	  Raccolta	  
di	  da6	  e	  orientamento	  
2)	  Costruzione	  di	  modelli	  della	  realtà	  (sempliﬁcazione	  e	  sintesi	  della	  realtà)	  
COME?	  Conoscenza	  dei	  linguaggi	  della	  modellazione,	  Individuazione	  dei	  componen6	  principali	  di	  
cara%erizzazione,	  Sintesi	  ed	  eliminazione	  
3)	  Manipolazione	  dei	  modelli	  (momento	  crea6vo:	  la	  forma	  della	  realtà	  necessita	  
di	  misurarsi	  con	  altre	  forme	  possibili)	  
COME?	  Ispirazione	  alle	  componen6	  principali	  della	  proge%azione,	  Sintesi	  conce%uale,	  Rappresentazione	  
della	  realtà	  modiﬁcata	  
4)	  Valutazione	  pro	  e	  contro	  (le	  scelte,	  i	  confron6,	  le	  cri6che	  volte	  a	  interrompere	  
il	  ﬂusso	  o	  concre6zzare	  le	  scelte	  espresse)	  
COME?	  Analisi	  dei	  rischi,	  Analisi	  SWOT,	  Analisi	  cos6	  e	  tempi	  
5)	  Trasformazione	  in	  realtà	  (la	  forma	  proge%ata	  si	  materializza	  passando	  nelle	  
mani	  del	  processo	  industriale)	  
COME?	  Varie	  fasi	  dello	  sviluppo	  prodo%o	  
	  
CELASCHI	  F.,	  DESERTI	  A.,	  Design	  e	  innovazione,	  Carocci,	  Roma	  2007,	  p.	  39	  
	  	  

Osservazione	  della	  realtà:	  	  
Possibili	  metodi	  per	  la	  fase	  1	  
	  
Analisi	  della	  le=eratura	  e	  delle	  fon(	  secondarie	  
	  
Raccolta	  e	  sintesi	  di	  contenu6	  e	  delle	  ricerche	  su	  uno	  
speciﬁco	  argomento	  (condo%a	  a	  livello	  scien6ﬁco,	  ma	  anche	  
u6le	  al	  processo	  di	  design)	  
	  
Cara=eris(che:	  Qualita(va	  e	  quan(ta(va,	  Tradizionale,	  
Esplora(va,	  Design	  process	  
	  
	  
Osservazione	  della	  realtà:	  	  
metodi	  
	  
Analisi	  degli	  ArtefaL:	  analisi	  sistema(ca	  degli	  aspeL	  
morfologici,	  (pologici,	  materiali	  
Cara=eris(che:	  Qualita(va,	  Ada=a(va,	  Esplora(va,	  
Osserva(va	  
Osservazione	  della	  realtà:	  	  
Possibili	  metodi	  per	  la	  fase	  1	  
	  
Analisi	  degli	  ArtefaL	  
	  
Analisi	  sistema6ca	  degli	  aspeh	  morfologici,	  6pologici,	  
materici,	  produhvi,	  interahvi,	  …	  
	  
Cara=eris(che:	  Qualita(va,	  Ada=a(va,	  Esplora(va,	  
Osserva(va	  
	  
	  
Osservazione	  della	  realtà:	  	  
metodi	  
	  
Osservazione	  della	  realtà:	  	  
Possibili	  metodi	  per	  la	  fase	  1	  
	  
Casi	  Studio	  
	  
Strategia	  di	  ricerca	  che	  implica	  un’approfondita	  
inves6gazione	  di	  even6,	  progeh,	  approcci,	  a%raverso	  l’uso	  
di	  diverse	  fon6	  di	  ricerca	  
	  
Cara=eris(che:	  Qualita(va,	  Tradizionale,	  Esplora(va,	  
Design	  process	  
	  
	  

Osservazione	  della	  realtà:	  	  
Possibili	  metodi	  per	  la	  fase	  1	  
	  
Interviste	  	  
	  
Metodo	  di	  ricerca	  che	  prevede	  il	  conta%o	  dire%o	  con	  le	  
persone	  
	  
Cara=eris(che:	  Cara=eris(che:	  Qualita(va,	  Innova(va-­‐
AdaLva-­‐Tradizionale,	  Esplora(va,	  Self-­‐repor(ng-­‐
Osserva(va-­‐Design	  process	  
	  
	  

Osservazione	  della	  realtà:	  	  
Possibili	  metodi	  per	  la	  fase	  1	  
	  
Indagini	  di	  contesto	  e	  ricerche	  esplora(ve	  
	  
Interviste,	  ricerche	  e	  indagini	  sul	  campo	  con	  addeh	  ai	  lavori	  
e	  persone	  competen6	  che	  possano	  fornire	  de%agli	  mira6	  su	  
approcci,	  processi,	  metodi.	  In	  par6colare	  necessarie,	  quando	  
il	  designer	  non	  conosce	  il	  territorio/campo	  di	  studio	  
	  
Cara=eris(che:	  Qualita(va,	  Innova(va-­‐AdaLva-­‐
Tradizionale,	  Esplora(va,	  Self-­‐repor(ng-­‐Osserva(va-­‐Design	  
process	  
	  
	  

Osservazione	  della	  realtà:	  	  
Possibili	  metodi	  per	  la	  fase	  1	  
	  
Photo	  study	  
	  
Raccolta	  di	  materiali	  fotograﬁci	  su	  uno	  speciﬁco	  tema,	  
u6lizzando	  i	  propri	  suppor6,	  ma	  anche	  a%raverso	  le	  
tes6monianze	  di	  altre	  persone/soggeh/is6tuzioni,	  
u6lizzando	  anche	  forme	  di	  story-­‐telling	  per	  analizzare	  
situazioni	  passate	  o	  immaginare	  scenari	  futuri	  
	  
Cara=eris(che:	  Qualita(va,	  Innova(va,	  Esplora(va,	  Self-­‐
repor(ng	  
	  
	  

Osservazione	  della	  realtà:	  	  
Possibili	  metodi	  per	  la	  fase	  1	  
	  
Interviste	  tacite	  
	  
Raccolta	  di	  informazioni	  (sopra%u%o	  fotograﬁche)	  a%raverso	  
forme	  di	  indagine	  non-­‐interahve	  in	  luoghi	  ﬁsici	  e	  archivi,	  dai	  
quali	  estrapolare	  osservazioni	  sull’uso	  dei	  luoghi	  e	  degli	  
artefah,	  delle	  ahtudini	  delle	  persone,	  della	  memoria	  
collehva,	  …	  
	  
Cara=eris(che:	  Qualita(va,	  AdaLva,	  Esplora(va,	  
Osserva(va	  
	  
	  

Osservazione	  della	  realtà:	  	  
Possibili	  metodi	  per	  la	  fase	  1	  
	  
Osservazione	  a	  volo	  d’uccello	  
	  
Raccolta	  di	  informazioni	  a%raverso	  forme	  di	  indagine	  non-­‐
interahve	  (ascolto	  e	  osservazione):	  può	  essere	  u6le	  
sopra%u%o	  quando	  riguarda	  l’osservazione	  dei	  
comportamen6	  delle	  persone	  
	  
Cara=eris(che:	  Qualita(va,	  Tradizionale,	  Esplora(va,	  
Osserva(va	  
	  
	  
2.	  Strumen(	  on-­‐line	  per	  la	  ricerca	  
Biblioteche	  
Sistema	  bibliotecario	  dell’Ateneo	  bolognese	  
h%p://www.biblioteche.unibo.it/portale	  
Biblioteche	  
Biblioteche	  
Sistema	  bibliotecario	  nazionale	  
h%p://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/base.jsp	  
	  
Sistema	  bibliotecario	  nazionale	  
h%p://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/base.jsp	  
	  
Cataloghi	  e	  risorse	  ele%roniche	  
Sistema	  bibliotecario	  dell’Ateneo	  bolognese	  
h%p://www.biblioteche.unibo.it/portale	  
Biblioteche	  







3.	  Alcuni	  suggerimen(	  
Non	  bisogna	  mai	  dimen6care	  
-­‐  Di	  citare	  le	  fon(	  u(lizzate	  (ar6coli-­‐saggi	  di	  riviste,	  giornali	  
o	  si6	  web;	  libri;	  cataloghi	  di	  mostre,	  ecc.)	  
-­‐  Di	  citare	  la	  provenienza	  dell’apparato	  iconograﬁco	  
(anche	  se	  le	  immagini	  u6lizzate	  provengono	  dal	  web,	  e	  
fungono	  da	  “ispirazioni”,	  occorre	  documentarne	  la	  
provenienza	  e,	  quanto	  più	  possibile,	  contestualizzarle)	  
-­‐  Di	  non	  appropriarsi	  di	  ricerche	  altrui.	  È	  scien6ﬁcamente	  
molto	  più	  corre%o	  e	  maturo	  tes6moniare	  la	  ricerca	  svolta	  
denunciandone	  le	  origini.	  
Organizzazione	  del	  materiale	  
-­‐  Classiﬁcazione	  delle	  fon(	  al	  ﬁne	  di	  creare	  una	  
tassonomia	  delle	  informazioni	  (cronologia,	  ambito	  di	  
provenienza,	  geograﬁe,	  signiﬁcan6,	  linguaggi,	  processi,	  
ecc.)	  
-­‐  Classiﬁcazione	  dei	  prodoL	  (6pologia,	  uso,	  idea,	  
arche6po,	  materiale,	  contesto,	  aspeh	  cri6ci	  e	  formali)	  
Organizzazione	  del	  materiale	  
-­‐  Cosa	  è	  già	  stato	  de=o/scri=o	  
-­‐  Cosa	  è	  rimasto	  “non	  de=o”	  
-­‐  Quali	  interroga(vi	  emergono	  
La	  permeabilità	  
Rappresenta	  un	  a=eggiamento	  che	  bisognerebbe	  
conservare	  lungo	  tu=o	  il	  periodo	  di	  ricerca:	  frequentare	  
ambi6	  di	  interesse	  emergen6,	  con	  prospehve	  prome%en6,	  
che	  travalichino	  anche	  gli	  speciﬁci	  conﬁni	  disciplinari.	  
	  
1)  Leggere	  (dai	  quo6diani	  alle	  riviste	  specialis6che,	  
tema6che,	  ﬁno	  a	  saggi,	  libri,	  ecc.);	  
2)  Frequentare	  convegni,	  mostre,	  conferenze,	  ecc.;	  
3)  Conta=are	  esper6,	  professionis6,	  tes6monial,	  aziende,	  
ecc.	  
Buon	  Lavoro!	  
